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PRECIO lE SUISCRIPCI6., I '50 plu. trlmestr. 
Se pub"". l •• _h.do. t No ~e devuelven los origilll\les , 
hoy nuestras oolnmnstll con 
notabilísimo artículo, publi-
n01",nnicos, del señor Mar-
dignísimo Jefe Dele-
augusto' Duque de Mauriu. 
jército Español 
sino Que nuestras desven-
o sobre las jigantescas 
del Pirineo un vapor de tris-
, nos ocultaban á los ojos del 
ándonos á la soledad y al 
este rincón de Europa, mien-
I e~tré .. ito de grandeza con que 
atosas lladones, llamando 
uni versal, les at.raía los home-
gloria, del oto y <lel imperio: 
tos colosos, proyectaban tan 
ra sobre nuestra tierra, que 
eros la tenían por campos de 
des en los que la pobreza pudie-
ra Sll~, :¡' eadena de los espíritus. 
CI,acIecian á España, como si Es-
pañne.s>e uno de esos pueblos que an-
dan ::¡r.no de la suerte engrandeciendo 
, el telorio de los dominadores de oca-
ión, como si los españoles pudieran 
,~", ......... r legiones de comparsas que 
muerte ba.jo el lát.igo de un 
i,n' . ~l cetro de un ext.ranjero. 
10:I-Qs, ent.retanto, mirábamos eso ; 
!.-ort$-ación extraña con pena des-
'hul"óorgullo y con esperanza des-
I.hllP51Í1!: dejábamos que el viajero 
. rente á nuestro lado, segll-
también quienes mirando 
nevada cima del Et.na, nc 
en aqudla montaña, a 
Jl41~cel e, bulle un corazón de fue' 
/;0, ~Ile. u~ instante ruge, se anim; 
y tSlaUrlifundiendo la luz, la admira· 
ción y ~ominio por la tierra. 
t~tl), por una vez más, ha suced:· 
d,l en [laña; acreciéndose nuestr;s 
<1e~\'fnll s llegamos á la inmensa le 
vel' alza miles y miles de hijos eSTí-
J'eos lllalendo el puñal del asesin( y 
la tea llelcendiario contra Sil ma,re 
¡latria: H~ndo el 111undo considenba 
que el g'r de rebelió:l iba á caer SOlre 
n~t·~tru Iiblo como ana.lema que es la-
vlza~e n ¡tra debilid,td y encatlcuse 
nuestro, azos, se produce la marailla 
de d':~htl;;e la Ilieve del Etna, ~ vi-
bran,lo ~l LyO en el corazón, surgl en-
',tl'e la .. \'·!I"tada.s h;}as de la Occ,mía 
y entl'r lllleligrosos cayos de ClIh las 
sO.mbl'as tIlos Pinzones y de Le-azpi 
como, hera:ls de nuestras glol'ia~ que 
al grIto deViva España! ponen (l pié 
á todos lo~ombres con un hienoen la. 
~no, y t1l'rodilJas á todas Ia.s mjeres 
plU'a ullirse.i coro de la Fe, que ,com-
pailan II\~ ornetas y la.s campaas en 
esa 'oratiónnblime con que se h ase-
gU!~~O 1I1\Et.a independencia y !< COII-
qUlstaron Il'stras glorias. -
Se, agita l pueblo, se desalojn los 
parq~es )' srge el ejército espaül tan 
n.obl~ tan gtIlde y tan Iwróiro como 
SI Go ~aJo 11 Córdoba lo I'l.~vista, 1'11 ei 
Ga~el ~no, (~rlos V en :\-li\lhbeqó Far-
neslO eJl Atn¡'res. " 
A.s?~bl'a'h Ellropa y s01'l enditla 
AlDenoa, Ilil'i'en los atónit.os o.i~ á es-
te país" q:lr. eni;idera.ba 11 per(li,.' ent re 
los laborallt e~e SlIS d ~sgracial y hoy 
v,en cómo JlIlhan po\' ::;:15 camt(é.v S!IS 
CIUdades Illi!psr!e jÓ\'l~lIe~ lpe,d~idÍl"ll­
dose COII Ullajazo de sus fa mil s y con 
una plegaria de las cruces que amparan paso y la rodean como una coron'a de 
sus pueblos de8de las torres de los tem- oro puesta sobre la frente de la patria ... 
plos, marchan á los cuarteles, en donde y allí las Lucayas y Haiti y La Florida 
la bendita enseña de la patria, ex ten- y Guatemala y Méjico y Colombia y 
diéndose sobre sus cabezas, parece que Venezuela, por donde semeja que avan-
es el pabellón del hogar paterno, el man- z;-.n para rendir homenaje á España y 
to de la virgen de sus amores y el palio defenderla las glol'iosisimas sombras de 
de nuestros santos patr<.'l1os. Colón y Hernán Cortés, de Alvarado y 
Breves días son menester para qne Ponce de León, de Grijalva y Hernán-
los reclutas formen batallones que cons- dez de Córdoba, de Ojeda y :B~lcal1o, de 
tituyan el más snfl'ido ejército de la tie- SQlís y de AyIlon, de Almagro y de 
ITa, el incomparable ejército español, Orellana, y acndiendo á esta sublime es-
por el que el mundo entero vuelve á re - colta de héroes, parece que las rngien-
conocer grande á nuestra heróica Espa- tes ondas del Amazonas traen sobre 
ña, por haber impuesto aquel sobre el ellas erguido el jigaut.esco simulacro de 
extranjero el dominio de la admiración Pizarro, mientras que desde la banda 
por el sentimiento de la justicia. " opuesta Blasco Núñez de Balboa respon-
¡Loor al ejército español! Legiones de con el Credo toledano y el grito de 
sublimes que nacen de Sagunto y de Nu- vict.oria, al himno de loor universal que 
mancia, y cuyas marchas recuerdan las 1'\1 mundo entona á la bandera de Espa-
de los t.ercios de Antonio de Leyva y ña izada sobre las montañas de Cuba por 
l>escara. Soldados CllyOS brazos son vi- el e:ército antiguo y defendida hoy y 
gorosos como los de Garci Pérez de Var- siempre por el incomparable Ejército es-
.gas, y sus golpes formidables como los pañol. 
de García Paredes, sus disparos tan se- : EL MARQUÉS DE CERRALllO, 
guros como los de los arcabuceros de 
. Rernando de Alarcón en Pavía, sus es- 6 de Noviembre de 1896. 
tocadas tan certeras como las de Juan 
de Salamanca en Otumba, sus ataques 
tan sublimes como el de lOsorio de UlIoa 
en Filipslan, su resignación y sobriedad 
como las de Gonzaló Pizarro en los An-
dp,s, sus ca.rgas de caballería como las 
de Sancho en Muradal y Gonzaio de 
Córdoba en Ceriñola; y su arrojo y he-
roismo se pi'oclaman por to(los los ám-
bitos del mundo, desde el Auseba al 
Amazonas. ¡Loor al ejército español! 
cuyas banderas parece que están siem-
pre en manos de Ped ro Arias y de Juan 
Fajardo ó en los dientes <lel alferez 
IlIescas. 
l\Iesnadas sublimes que combaten por 
la fe y por la patria, que luchan por el 
honor sin acordarse de la muert.e, mere-
ciendo que en el Garellano les llamasen 
espírit.us aéreos, de tal modo !ole arroja-
ban á los cañones enemigos; no buscan 
el oro; pelean sin sueldo y hasta entre-
gan su propio dinero, como en Pavía, 
para pagar á los alemanes; jamás pien-
san en la retirada, quemando de conti-
nuo las naves como Cort.és en Vera-
cruz, Y re¡)iten eternamente la egpañola 
frase del glol'iosísimo Pescara: Una ve.:; 
snc(ulll la e,~pada, ya /w t's tiempo sino de 
vencer ó mori,.. 
Así ha marchado el ~jél'cito español á 
Cuba y Filipinas, y así y sobre ese for-
midable pedestal de g!lelTCl'OS e~paño­
les, ha de levantarse triunfadora la ban-
dera de la pa.tria, que, flotando en Cuba, 
parece como el gl'andioso monumento 
elevado al genio español, faro esplendo-
roso alumbrado por aquellos ojos de fue-
go creadol' qile brillaba en las inspira-
da.s pupilas lle Colón; t01'l'ente de luz 
qlle exten(lieron la. dI! la fe, la. de la civi-
lil.:lción y la (le la grandeza española 
por la colosal AUlL'rica, que nns debe to-
do .Y que 110 puetle oJvillal'lo, porql1e en 
metlin tlel l\lis8issipí pl~l'l1Ianee~ como he-
ra)l!o etel'l1o por España aqllel Reman-
do de Soto, á ql1ien pOI' ser tan grande, 
no habiendo sepillcl'o adecnatl0 en que 
entel'l'aI'le, se le dió por t.umba el seno 
de tan inmenso rio. 
Cuba, la perla 11t\ E,;paiia, la hija de 
Sil heroismo y ,le SIIS amores, impla.nt.a.-
eh al frent.e dlJ la til'rra. firme como pre-
g-ón Iré hOllor de n1JPstr<lS gJoriJ.s en hll!- . 
bas Am~l'iea8, ()ue se apartan dejándola 
--~~--------_. 
Pianes anarquistas 
Del sumario instruído por el horrible 
crímen que el día 7 de .Junio último per-
petraron los anarquistas en Barcelona, 
entre otras cosas, resulta lo siguiente: 
Que además de las reuniones públicas 
celebradas por aquellos en el café Bisbal 
del Pueblo Seco, en otros de Hostafrans 
y Gracia y en el Casino de Carreteros 
de la calle de Jupi, celebrál'onse en este 
último centro otras secretas durante los 
meses de Marzo y Abril del presente 
año, en las que trat·aron los anarquist.as 
de ponerse de acuerdo con los republica-
nos para ir á la revolución en cuant.o se 
ofreciera oportunidad, y determinaron, 
también, prpparal'se para el caso de que 
los socialistas promovieran alglín dis-
turbio el 1. °de Mayo aprovecharse de él 
á fin de realizar sus bárbaros intentos, 
A ese objeto resolvieron ignalmente ad-
quirir bombas con el producto de una 
suscripción abierta entre esos enemigos 
jurados del orden social. 
Seis fueron las reuniones secretas ha-
bidas para preparar tan criminlll pro-
yecto, que consistía en echarse á la. ca-
lle los anarquistas tan pront.o se iniciara 
en Barcelona el movimiento revolucio-
nario, lanzando bomba:; en varios PUII-
tos de la ciudad que estuviesen al- · 
gún tanto distantes de aquellos en que 
la fuerza pública combatiese á los insu-
rrectos, Más como de dicho mo\rimiellto 
desistieron los republicanos y socialistas, 
las bombas compradas quedaron en po~ 
del' de una comisión que se nombró para 
que las utilizase cuando oport.uno esti-
mara cualquiera de los partidarios de la 
anarquía. 
Infiiél'ese claramente de lo expuesto 
con los espant.osos crímenes ideados por 
los anarquistas, el propó8ito (le est.oil. de 
aprovechar cu:tlql1ier alteración del or-
den públic,ointtntada pOI' los republica-
nos, ó los social'istas, para realizar sus 
I 
perversos planes, y las int.eligencias que 
muy bien pnelien estah'lecerse un el ía eu-
tre los elementos socialistas yanarquis-
t.as, cuyos objetivos y tendencias tienen 
t.antos puntos de afinidad y de contacto. 
A decir verdacl, á nosotros no nos 
sorprenden ni maravillan tales in t en t os 
anarquistas, como no nos sorprenden ni 
maravillan tampoco los alarmantes pro-
gresos del socialismo, en cuyo campo 
militan ho.Y lIluchos de los que años 
atrás constit.uían las masas republica-
nas; progre~os que segura.mente aumen-
tarán y erecerá.n en progresión geomé-
trica mientras no se extinga la causa ('n 
que se engendran el soeialismo y el anur-
quismo; y en España, en realidad de 
verdad, nadie piensa extinguirla en se-
rio, eomo no seamos nosotros los tradi-
cionalistas. 
La cansa de aquellos dos monst.ruo-
sos er1'ores son las pernieiosas Jibertalles 
de pensamiento, de imprent.a y de .a!l0-
eiación, por el liberalismo implantadas, 
á cuyo amparo hánse difundido las más 
disolventes t.eorías, los más deletél'eo~ 
principios y las más absurdas doctrinas; 
háse arrancado la fe del corazón de las 
masas, se ha inspirado á ('stas odio inex-
tinguible á todo lo que lleva el seno de 
religión y á todo lo que en la sociedad 
despunta y sobresale; y cómo entre 
aquellos principios se han inculcado al 
obrero, en qUidl es innato el sentimien-
to de la felicidad, -el de que para él no 
hay otra vida que la presente y el de 
que para lograr un fin todos los medios 
son legítimos, claro es que para satisfa-
cer ese anhelo de felicidad que le devora, 
pondrá al hombre en el caso deprocurar-
lo por todos medios que á su alcance ps-
tén. lícitos é ilícitos, y apelará para ello, 
aunque sea á la comisión de los mayorefi 
crímenes .Y abominaciones. 
Por otra parte, el liberalismo con la 
desamol't.iza.ción, eclesiástica y ci vil, que 
Menéndez Pelayo calificó de latrocinio, 
atacó en su esencia el derecho de propie-
dad y justificó tndos los atentados ton-
tra ese sagrado y legitimo derecho. 
y así,con tales teorías y procedimien-
t.os, de consecuencia en consecuenda y 
de deducción en deducción. 10!S socialis-
tas y anarquistas, adoct.rinados en la 
escuela liberal, han llegado á ser lo que 
son; qué la lógica es inflexible en sus le-
yes, y sentaflos los principios, las eon-
secuencias flllyen de ellos natural y ex-
pontáneament.e. 
Adarva, ciert.amente, espanta, hiela 
la sangre y c.rispa los nervios, pellsar lo 
que snc.ederia en España si por acaso lle-
garan á dominar, aunque no fuese má.s 
qne pOI' poco tiempo,pucs nada riolento 
es estable, el socialismo yelanal'quhmlO: 
y á eso e¡;tamosexpucstos si pronto 110 se 
at.a.ian los aYance~ Y progresos de esos 
dos destructores sistemas que tanto han 
crecido y de~al'J'ol1átlose en los 20 a ilos 
tIlle llevamos (le eso que l1amnn RéS-
tallrttción. ~Iediten y reflexionen los pen-
s(1110res, los homhres de bien, las pen'!o-
nas de recta conciencia y de honrados 
sentimientos y cuant.os t.engan algo que 
]Je/'tle/',-COIll o vlllgarmen te se dice;-' re-
flexionen y llIedit.en lo que importa hacpr 
al conte.mplar el abismo que á sus piés 
tien~n abiert.o, los males y desdichas 
que por rlo~lIiera les rodean y la pavo-
rosa tcmpest,¿lll que sonre sus cabeza~ 
se cieme, y sepan y entiendan que, mipll-
t.ras subsistan las causas origínaria:-;.v 
fomentadoras del socialismo ya.na.rql1i:-;-
010, uno y otro subsistirán también, et'I'· 
cel':l.n y adquirirán á la postre fuerza ,v 
proporciones colosales. Extírpense ra-



























LA CRUZ PE SOBRARBE 
de perdición, .Y no tardarán en irsp. ex-
til'pando ,ignalmente aquella .. dos· eSCtle-
las q lIe tienden á 'la dest ... nr.ció~ elel 01'-
(Jer!' social, , . 
Para' con~eguÍJ! tal extlrlMeión pl'cci-
sa, ante todo, 11 ue la l'e:;enel'adDl'a sa v ia 
del catolicismo circule lihrement.e port.o-
das las '-arterias elel organi~mo social, 
que la acción de la 19le~ia <1ej~ sentir su 
bienhechor influjo ell tOllos los Ól'Clell~~s 
dé la vida, así (le la eolecti va. como dn 
la dnm~~tiea é inllivi<lual: en \lna pala.- , 
bl'a, para resolver cl\ pl:oolema social 
precisa que se adopten yapli'l\len todas 
las soluciones católir.n.s, 
y como en España el ÚllÍCO partido 
ol'ganizado y de acción que quiere apli-
ear esas soluciones yque cucnt·a con me-
dios y elementos snficientes para aplicar- ' 
Ia.s es el part.ido tral1iciol1a}i~üa, el ctln.ll, 
]101' añadidura,j:tmás admitió tl'ansn.ccio-
lIes con el Iibel'ali<ilDo y SIlS ma.lhal.ladas 
1ibertades;de aquí clue l~se pa.l'tidl),y sólo 
t!l, es el que puede ani1lnilal' y dest·l'llil' 
f )1 socialismo y el an:tl'qni:3m0 y SI1S call-
sas generadora'i: en gÜ con~ee\lencia, in-
gresar en el part.irlo CJ.1'!ist,a.. cobijarse 
hajo los p1iegues rle su bandera, es qui-
t·ar fuerza:; á aqll el!os dos monstruos de 
insaciable voracidarl, tellrl~r derer.ha-
men te á su dest rucchín y ,&11 iq ti ilamiento 
:V, por lo tanto, patrDci na)' resuelta 1J\<:l1l-
te la causa det ol'den y [lIS alt.CI~ intere-
ses tle la propiedad, 
Acójanse, sí, á esa ba1ll1el'a. sa.lvadlll'a 
todos los hombres de bien; es la banrlel'a 
de Dios, principio y fin d,) toda.~ las co-
sas, la banuera de la pn.t,1'ia con sus l!,'lo-
rias y grandezas, la bantlera dé la .Mo-
narquía. con sus a.tl'i\)uto~ propios y na-
t U)'ales y la bandera de la~ tradiciones 
llatl'ias, de la libertad para el bien y de 
las franqnicias regionales y municipales 
tan fecundas en bienes de todo linaje 
para los pueblos y las regiones: y cuenta 
que en la eoncesión de esa clase de liber-
tades, á nosotros los carlist.as, na.die nos 
excecle, ni nos iguala siquiera, 
~iwel'dol~s; qlle ~f' 8ilhen y af1~dreen I'ro-
, cesioll~!4: (lile se ¡¡Imlll (,itptJIas prolesl"n" 
hl8 e"n obis!J()!I ilpó!4talas; qlle ell ill~liLu­
los y IlIli\'l~r ... ieladl!s se jlllVellenfl á III;P.~­
Iros lujos 1.:11/1 dnf'lrillils impías: <¡ue cam-
(H'Po á Sll~ H/lchao;¡ ,,1 escállrialo y la (101'110-
~ritrílt, c'lc : y lo Ilue sf'nlimos miÍ~. que 
1I~ nO""hil~'i1 iI rreh'.t lacio la unidad ealÓliell. 
11111' es Ii! mií~ hrillallle págilla de /lUt'~lra 
hl~t"l'i;¡, cUIl'l"isl'ttla ¡i rut>rza ele grillldl' ... 
~;,c)'ilkil)~ y de llIurha sangre gerierosH, 
qtledalldtJ d.'slruídll así el cillliellln y la 
(lJ('rza d(' la nil('ionali.fad e,¡paol)la Ne;, 
n 11111';1 [mH,le E:;I'aJia pt'r,Jolla r it I parlido 
I)II P la ras¡.!',í, el ilclo lIliis illlliciltúliell y 
Hlií .. illllipall'liílWII que plwdc~ d,.I')(H, y Ih" 
'1Ut~ Uios le~ IlI'dirá It-Irriblr. cU"lIliI: ~ 
¿para I)u~"! para '1ue los t'xlralljl'flls 'lI\'il~­
~t!1I lila:' fwilitl,l,l ~II t''''plolaI'ClCls haciéll-
,JI'St' dIIP;IIIS dl~ rHI')'uc~aITil!'s, milllls, II'ilI I -
\Vías, tWH~IIS, a~ tldalldo á lo~ gllbir"III\~ ii 
daI'lHI." la li IwrL1f1 d!' tnllrirllflil dr. hillllbl'(l. 
PA ')'11 L\ . Q,lil'rll dl'cil', que la IliIcilín e'S· 
l'''i"ltIla e!" 11111'..:11',1 8 t·¡.tlllllla miHIt't>: aqllí tt'-
IlI'rnos la 1~lesiil ell que ruim().~ hiluti~adlls, 
e'l illlar dlllldl~ ol'amos de ni/l',s, lit tUlliI 
Ih! IIII'!I'II'CIS hij',s, el !wpulcfn de ntl~sll'Cls 
pildl't>.~ , COII)O I'spañlllt's, amillDO~ ;i 1111":0'-
11':1 JSillria y ~WClllm()s st.> la sOl/lela á ¡/I, 
nUPoI)(~iilS tlXlralljf'raR en pei'jurio de II'W~­
Irlls illlerl'sl'!'I y dt~ IlIIHslra honrajt¡ue s~ 
la arruille cnn tirállicos trahado!4 tHI \'('1. 
,le prutegfll'la; que se la rll~a;lI' "1111 1;. 
Í-lrs;1 )lal hllwnlaria y libt'l"lacles de per.Ji-
eiúil, 'I'II~ "il' la t1esall~re ceHI enormes tri-
blltos; 41tH teng:.n que emigrClr mi,les de 
IlIImbre~ para 1111 morirse tte hambre. 
j t:uáll clc'sp.sperada e!l la silllaeiún de 
l,,¡; eS¡):¡jlllles, especi<tlmenle la de IIIS po-
bres Iilhndllrc\."i que agarrados lodn el año 
á la e~ltl\iI y ¡i la azada, nu pueden con 
su su,]"r procurar el pall necesilrio á su~ 
lllujl~res y á su~ hijus, ni mellos pa¡!ilr las 
abrurnadlll'ils cCHllrihuciolles! cl'gada la 
fuellle dll ri'lu!'za, 'llle .. s la agricllllul'iI¡ 
eoCl tallLIIS miles ele lincas embargadils, 
C"II la c'nOllue deuda q1le Cn\lSlllDe ha:o'lil 
el (Jau cle la~ gelleraciolll's vellil}el'él~, con 
I Carlos, PI)" el acto do 'frfl 11 to, fl"taba un comple-
mento, y ~tte ha lIegR,lo, que 8H d& la-~i6n de 
llartllt4 ,JCI nmen:\7.RI:! y de gr()~ro!:! IU>lultotl I&lnn- ' 
gUllto pr/J8crit'J, blnnco h,-,y m:i.a quo nunca, rle las 
Irnt! do 11)>1 rlJyolucillnariot!. 
~If(»j desahogo!:! deben ro¡coeijlullo" lila.. nlÍn, .. i 
cabo, fino I:L aprohaci6n y aplllwlO do 1011 lHlflllOI:l, 
porr¡ne /lIJn una ('ollfü!:!ión pala(lill:l ,lo la 1m portan-
eilt rfllll 'loIlO RO da ú nuo!:ltm Call"",)' lIUI\ prueha 
d n <¡IIO IÍ )')' millo,=, oxaspora la ollór¡""Ícll netitud <101 I 
lluqlll' de ~fu,lrí'¡ . 
, II * * * S · ~UO:¡l · ) .~ 1]1\0 01 11 11 11\ n 1'0 ,Jo E! 0011'/'1'0 E.~pIl11(/l. 
))lIbli,,¡t,Jo I:on 10.'1 rubrlltos <In IInf'~t, ro" Royor< 01 ·1 
,lo ~') \'Íolllhro, iUllugul'lw,I" la i"Iprf':It!l dI' nU ("I ,,-
tri) pilri¡),.lie.¡ , cuyn ill:tt:1.laci,'l:¡ "" 1 t1l1citlio 01 dla do 
Silnt.!l lInrtll, y cuyo flRtrellfl tll\' l) 11I~:lr 01 di:! ,11. 
S;lI1 C;.r1os, S6 ha visto con nllll'ílO gllil!./l c n la Cól"ll 
.Id ,1, .. ~t. iol'l'II, donllo se ngrarloco IÍ nuostro r¡unl'ido 
Clllllp;llillrfl 01 Hr. HOrlll~ndez, la noble coopertU'j, ') 1I 
Ilnl\ nll:_ ha pr08tado pum pormitir al ón.pno ILflcio-
.. " ,lo 1l1H1!<tra .,omllnión Ilplll'Oeer con la indopon-
,Ion da á </"11 lo haco aer"e.lor la importuncia '1 119 
ulcl'\wi'-'lIt .. favor dol público In ha clJnc(ldi.\o. 
TlIlllbién flloron particularmcntl' agrntlflci,lo~ por 
11, Cnrlofl, 108 luímerOfl oxtráordinarios y In" foliej-
tllcionol:'l do nuol:ltl'OS qlleritlo8 eoll·).(1l8 do provincia, 
qtW t!(l nccrcan ya tÍ cuarenta. 
En 111 ~01n:Ul:t unooriol' In antigllll falango RO all-
moutó con ,i"", nuovo'" 1l.lalille::<, l'UY¡l visita rué gra-
U",inlll l'lI .11 Palncio no [.orO(IIIII, la \'Illiontll Lealtnd 
no Ciurhol Itotlrigo, y 01 BolPtíll dol drculo e!ll'listu 
ne Sah:dull, illllug'nrnno coa macha opurtunidad 
por aq :Inl i 1I1 portante contro. 
El dia de San Carlos 
EN VENECIA 
~rep ... at.l~o. 
Celebró. e en8eguida la Misa en la 0& 
pilla, r~ViJ.iendO el P1 Miche1iVa nuev 
casulla, y sistiendo Vodos al ~nto Sa 
crificio en quel reoiu60 tres veces sagra 
do por su '; re~~erd ~ligioios~ patrióti 
oOs y <.le f. mlha, e ka la magnífica. 8S 
oultura de la Virgén del Pilar, auntuo!l 
regajo de los duques de Solferino, lo 
ouadro .~ re.prelient.ando á S .. Li.t:!l.go, Sa 
~f:lr,n:~(\ll(lgildo y San Fernando, el pr 
ClO:HSII!lO bordado de San Luis, hec 
en el tomplo por la hija de Luis XVI, u 
herllloso pano do oro, reciente regalo 
los Infantes D. Alfonso y D." María ( 
las Nievp,s, y la.~ dos banderas colgad 
frente 11.1 al~ar, la de España y la banc' 
ro. blanca de los Burbolles. 
.i.lmuer~o r reeepelóa 
Antes del almuerzo recibieron' loa 
norel'l duques de Madrid á. los conde 
Cib,~ins .'1 á los senores de Si vat,te, 
La mesa est.aua cubierta de fiore ' 
carnadas y amarillas y de riquísim 
jilla de plata, ofrouieudo un adm 
golpe de vist.a a:¡uel severo y .• r 
cOllledor el1 dondb se atesoran tant 
jet.os de inestimable valor, unoa co 
gado~ preciosos lle familia y otros · 
recU(~rclos no mellos preciosos del 
de los españole:!. 
Los R... oUlllJaban ll~turalme el ' 
centro de la lIle ... a, . teniendo D, o. 
Á. Sil izquiel" la, á la infant'i& D. a. 
después las fll.ulÍliai arriba mencio 
el séquito, el capellán, R. C. Mich. 
anti~no médico del Loredán, doct) 
ni. Los lacayos vestían la librea e 
de merlia gala, con los dos galane 
Casa Real. 
Terminado el almuerzo, hubo 
ción en el legendario SlI.lón de BA. · 
asÍst.iendo á ella las cónsules de R y 
Austria, el concejal Sr, Sorgér, 
cerdote eS!Jan,)1 y otros que serí 
enumerar, 
El primer telegrama recibido 
Carlos al ne 'p~rtar~e, fué el de l 
Manre, D.a. Ma.ría Beatriz, la. sa 
clusa del Carmelo, q 118 en viab" á 
t,an amado StlS más ferviente:¡ vo 
Porqué somos carli~tas 
(Con tin \ladón) 
OdIarnos y eumbillim.IS al Iiberalismtl 
t'1l llld"s sus malicf's, porqu~ f'S 1111 hlll'l'or 
.cnlldt'nadCl y malJeddo repelidas veces 
por la Iglt'sia illfilllble, y porcllle vemos 
eOIl hOl'l'lIr los amargo>! y vellenll~"~ rl'u- I 
I.os que ha prorlueido pn ludas las lIado-
IIt'S, y lo que sP,ll li mos m;l¡;, sohre 'nueslra 
de~vl~lllul'a'¡a palria: porfJue sabemos que 
el liberalismo, COnJ') err •• r, nI) 11 s pllede 
dar la \'t~rclaI Iera libertad, ~ eliJe h¡¡ de ell-
j"'llIirar todas las tirallía~, a: rrslI!ver las 
I'ueslillnes pur mayoría de \(,los y pllr la 
ruerza, y IlO por razo" y juslicia: só'lo el 
catolicismo, que t'~ la \'el'cJatl, I)Uetle en-
jendr:.II'la¡¡ libertacles; st'¡lo la \'~rfJad os 
hará libres,-ha dicho N. S. J. ;'-JJ:JI' es-
lo dice U. Cad.,s: "Mi pensamienlo lijo, 
)"ni de~ro constante, es dar á Espilña ama-
»da la liberLad que sól" crHIOCI~ de ll()mbre. 
ná pesar de las vClciferaciones de algunos 
»ilusos; la . Iiberlad hija del Evangelin, 
»no elliberalislD'l que e~ hijn ele la prolllx-
»ta: la libel'lad que t's \'1 reinad.l de las I,,~ 
r lallla 'lIist'ri ;., eon lanla drsIDClralizacilín 
y lalllo CtllIHI se ofellde á Oios', huy que 
lelDI'r IIn p!'lInlll catacli!ilmo, 
rerdallHallwnle qu" IIIS de arriba ~e 
lIurlall eJe ItI.~ de abaj(); que lus . que hall 
tllrnad" en el poder han sacudo siempre 
mayoría eOIl el $urrllgio Ó melllira' uUlver-
8ill, eUyil lIIil}·oría siempre aprueba lo que 
quieren IlIs 'l1illistros,qu~no respnnclen tJl' 
nada,auII<lue sea conlra la religión, cOlllra 
la paldil y cIJnt.ra lo~ intereses ele los súb-
ditos: razón tenía un milllsll'o liberal al 
decir que el absolu'lismo millisle"Ial es 
peor <lile el del czar y del sultiin, pues Sllll 
lIIudll!~ r"~es ahsuiulus; nos hall harlado 
de fillsils II'lwi'lades y prlllllelid" dichas ci 
!llares, y la~ dichas I\e han cOllvertido en 
amargura"'. 
Según ya. dijimos en números anterio-
res, la .R ... D\)f1.a María Berta, que no 
vive má,; que para su Augusto E~poso, 
ni tiene O: ·l'O pe!lsamiento que el de en-
dul¡¡;a.r Sil exis~,ellcia y compensarle de las 
tribulaciones ~in cueuto por las que ha. 
pasado y pa~i\ t,odavía, como R ... , como 
espaiiol y como hombre, habíale prepa-
rado, con secreta solicitud., una fiesta enl 
la casa del destierro, digna de la que e·.v I 
España le prepl\raban los carlistas, fiest. , 
, de delica.dos pensamient,os, la má8 á pro.l\ 
pósito para ensanchar el corazón de quien 
~,anto tiene que sufrir y tant.M pruebas i 
que arrostrar, soportándolo todo con en-¡ 
tereza. poco común en la. historia, y sin 
deja.rse aba.tir jamás, sagú ') I\c~l.ba de 
telegrafiar al Marqués de Oerralbo. 
bendición, que es tambiéu beudi 
ra nosotros todos, 
Tras de aq Ilél ll&garon miles iles 
de la. ~'amilia Real, de Soberanos prí~~ lo A 
cipes, parientcs ó amigo~,de alta 19~~- ,'-
dade~ de la Iglesia, de legitimist fran- ' 
ceses y de otros paí~8S; pero. soh todo, 
los más agra.decido~ jr lo~ verrlad men-' Identificl\da. entsramente con 1& Fami· 
lia R... proscrita. esta. ot.ra gran familia 
carlista, que reconoce y aclama al mis-
mo Jefe Augusto, ya el día tres princi-
pia.ron á recibirse en el Palacio Loredán, 
innumel'a.bles telegramas y cartas de fe-
licitación. 
La antevíspera habían llegado á Vene-
cia los condes de Cibeins con su hija me-
nOI', y la ví~pera nuestros compatriotas 
lo~ señores de Si vattey, los fl'anceses 
marqué:! De Blaisel y conde de Bla.vette, 
acudido:! t.ouos á la orilla del Adriático 
con el exclusivo objeto de besar la mano 
del augusto proscrito el día de su Santo. 
R ·,·~a'o •• -Ea l. "''''.pllla del Palacio 
t,e conmovedores por !'!l nl:lmero entu-
siasmos, fueron lo:'! de E'Jpana adie 
i falLÓ en aqllt>l de;¡file de honor: de.l 
marqués de C~rralbo y el herói Tri.-
ta.ny, hasta Junt.as'y Círculos d umil-
es 10caliJade", y hasta modest olun-
a.rio:'!, toda3 las clasei social todos 
os elementos que componen nu ra 00-
lUnión, e:itll vieron ampliamen repre-
elltado:l por telegra.mas ó po artas, 
~a::;ta el Pllnt.o ne que, al1nqne a COD-
t;¡tario á ffillchisimos,siempre s uedará. 
~
re"puesta el mayor número or ab-
lnt.a iUlpo"ibilidad material. 
~onaldl& de Irj;,'aa.- ":u el I!J ' 
!Ianderu. 
1 uOlHedo\' .Y los salones, mpleta-
m Ite illlll1ir.n.do:::, ofrocían po, a noche 
ll1 ~pecto deslnmbl·:l'lor. cire ndo los 
la( yo~, veM·i:io.;; C011 la li breJ. de gran 
- ) I g::l. eSpa110 a. 
II yes j u .. tas, IÍ sea C.III rllrwes á los dere-
nnhos de Bios \' t1~ la naLtIri\leza. En mi 
pbanclera, jam~ís !w escribirá lit palabra li-
llberillismn, qut' eS 1;1 libl~f1ad dpl mal 
llllprilOielldll al biclI. II 
Si rI'CIlrJ'CIIlIIS la hislori:. cUlllrDlpnrá-
Ilt'iI, sulo \'(,Olll~ ruinas, mi~p.riils, iglllJmi-
lIii,S y c!p.!\l!Itlr;lliz:leÍtínj hemos perJicl" 
11 1I"slrn a nli¡;;u., (':>plclleltlr y gn,lldt'za que 
recibieron IIIH'slrIlS antepil¡;aclos de la re-
ligic'llI, y que sol() j)odellWS reslaurar vHI-
vielldo iI Uios y á las tradiriolws patrias; 
esl;.llIos abocados á la banca\'l'otil; lIucslra 
iI~ri('ulluril H~oniza; lIut'sLra illllu~lría y 
lIuc~lrll c01l1Hcil} rt'cihcn ~ol¡l!'s de muer· 
te cnl\ los trilla.los escanel;¡lll~lIs, 
La E~p:.ili\ eal.ílica paseó Irlllltralllt' por c~1 
mundo el C;IITO ele ~u ~Ioria y gralldrzíI 
y era Ilbl'l~, pnrqu~ ~"Io había eallílit'lIs ~. 
p:i'piliwles; la E~pilñil Ilheral ha cc.hado al 
abi~mo diehll car!'!) dl~ glllr:a, IJfI1'4UC~ IHlS 
ha quiLado la Uuidilll \·c!l.óliciI y lIueslras 
lihel'lades, haciéndola esclava Ile los par-
tidos y de las ~eclas, hasla el PUII'" 1)111', 
si 1'1'011111 110 nns ell da Dios el I'Cmt'" i,), 
EspaiJa queilará c',n\,(~l'liclil en UII IOIIIIIIllI 
clt~ ruinas. sobre las cu;!!e!>O pilsei1rá Lrillil-
falltc~ pi ~allkl'e, el ' mil~')1I ~ d ju"í". 
Al empeza.r el día -1, uoña M.lría B~rta 
presentó al august.o proscrito al mi~mo 
tiempo que sus felicitaeione-;) multitnd 
de preciosos cl1galos. Notable cllt.l·e todos 
era una ma.gnifica casulla. para el Ol'at·o- ' 
río Regio, hecha con el últi 1Il0 pedazo 
de~ t.raje de boda, pU9S el resto se ha re-
galado á dh'ersos sant.u,uios do E-;paña, 
transformado en ornamellt\),.; sagrados. 
Los más hábiles artistas de V'meüia hl\n 
pintado y bordarlo en el centro de di(,ha 
casulla el E:ltandarte de la Virg,m c:l':3 los 
Dolores. generalí,.¡ima de lo~ ejéreit.o:o; de 
Cárlos V, rodea,llo de flores de lis de oru, 
y con las cifras de los augnsf')S esposos 
debajo, resultando una verlb.nera m:tra.-
villa, más notable aún por su m'; rit.o ar-
tístico que por su gra.n riqnez:\. A este 
regalo In. R... había añadid ,-) otros mu-
chos, un soberbio eelltrú .1<3 Ille.~a, de 
plat.a cincelada . con las arma.; de E.,pafla. 
de un lado y de ot,ro la firma. regia. y la 
fecha 4 de Noviemb)'e de /89G, (;a.IlJ.~leros 
o.rtísticoil y otros () b.i ~ t ... ),.; de pla:.t\ para el 
de!lpaeho del R . " y '~ Il S!tlll ,\ to In l·) que 
l~ a.ugusta se~ :.'rJ h:1btt not,:vlo qu~ p~­
dla causar m¡~,.; gl'M,1\ sorpre.;a . Ensegul-
da elltró la. illf~llt.a D." Ali(·i>\ á. f' llicil.ar 
con filial ftmor á su angust,o parlre, r¡'lga-
lándüle una preeios:l lámp;tra el éet.ri l!a , 
que fué muy agrade0ida, .Y hlAg'O p¡tsa-
ron ú. felicitar v <Í, bcsH.r la R ... lH :lllO Ins 
miernlJroil de la alt,R. servidumbre, ofre-· 
l:l'\\llo ,.'l\ Ih)lIlbrtl ,le 1;0:1,),; la h ' I"(\IHl';:~ 
de Alelll l\uy 1\1\ l·am.) d" Hore,;. 'r,,"ti,i ';ll 
fueron recibi, 1,);.; Lodo,; lo, fiel(>:~ Cl'¡'L hs 
de Jo. It ... casa, y ha'l:a los viej:Ji ;;,nd,,-
lerns pensiollo.tlos, á los qnA sn distribu· 
yó un generoso socorro . 
: la C() !llirla a,;ist.ieron, ade " s de los 
ql1 hem r, .. eit.a,l,) del aJ.uuel" ~I mar-
'1,,! d~ Blll.isel y el conde d lavette. 
IJ. ,Ja.r]os ost.ent.aba el t.oi .. c) de Oro y 
f\l S¡illl,Spl' i t , Carl",,; nI .Y Si .Fernan-
do . . & M>t.1"Í:t Berta b,·ill·I(j 11' el R ... 
~~t. )111' la. p,'.tl"ia.!' por ::in!; migos de 
f!'''I'' :t Y de F"ancla. 
\ 
1) Las legiones de miirli res q lIe, segados 
llen flor, he visto Citer al laelo mio en los 
llcilmpos de ha\all", ml1chl)~ Ile IlIs cuales 
¡¡he e,;ll'echaJ" slll)l't~ mi corilzc)n ell su 
llagonía, prCJlesliln '·Ullt,·¡) la aberrac!t)o 
¡)inconcehible v m ,n ... ll'Il(Isa fal!\ilicaciún 
llde los que caiilicall tle lih"rales mis ma-
llnitie~ios. ») 
llEI qU(~ es libl~ral c) Licne tend~ncia!l li-
llbol'élles, no pu,~,I\~ ~q~r carlista: lodo car-
Illisla ha de aCt'plar en loda su pun'za é 
llinlegrillad IJ5 pl'lllciVios de Iluestra han-
» ciMa . ) . 
En cf,'C'lo: la iiherlacl del !ibf'rlllismo es 
la liht'rlaci del erro!', clr.1 vicio v de la 
lDen~iTiI, qlle !lOS hace I'SClnvos,· porque 
pone "hs!áculns á lIuestro primer derecho 
-y \llIe~lra primera nhligaeión, Que es d.i~i­
girno~ á Crislo y bU~Cill' lIurstra pl.'rfeCl'lon, 
en opl.s:c,iúlI á la li berLaJ aisliilllit 4ue nos 
hacr libres \' fav()n!cc~ lIuesll'a perrecI~ión 
\ fel it ~idad, -
- C'lIno ea l,íl il'()~, tlO l)odem'ls tol('l'a r que 
se insulte .á J)¡OS, al Papa ~ tí. Prelalus ) 
~~~"""""--."'--.~""' ..:~::';~ 
Ecos del destierro t · 1 
;-'¡ue:stro,¡ .li8tingnitll)~ amigos 10::1 !:Ieiioros de Si-
vatte, qUG uc!:!pnéd do la fiesta do San Cárlol:! per-
lI1anot:ioroll algilllo" dla:'! 011 Voneeb, han salido ya 
,lo Italia para. Pnríd, dosdo dU!Hle regl'tliJal"ll.n (¡ E,¡-
1'f1.11'1 á fine):! .Ie mm... . " , 
El Condo de Ayani continlÍa t.;lllaví:l un 01 Pala, 
cio r",rerlán, .Ionde estnblln proparándo,~e IRI:! hn-
bitaciones para 101:! Infantes D. Alfom!O y D," Ma-
rin .!t-l las Nieves, los a\Jla.lí~imol:l herllllUlot! de lo!:! 
BOii,)res Dnques (le Madrid, que eran esperado):! de 
U!1 momento á otro. 
* * * 
. \. Iat; innumeratJles ftllicitaciones diri~ida.~ IÍ d)H 
r... l(),;t,A. t,Hrmin(¡ en ('\ S:t1 de Ban-
n.era. hahlanr\o de ~-:spai\n. y e l()~ que-
ridos 1l .,;;c~ IHes, rlt'pl.wando 1, &nf{nstos 
p1' O';, · t.n~ qll~ ('1 mitrqués ne. J~!'ralbo y 
h)s (11 hau de 1l.,~c)Ulpañarl· dentro de 
brev día~ Ú. Vel:e,~ ia, no hieran po-
di.I,) r.i üipar ';11 _ viaje pata. alhlr<le en 
aq,a ~~ 1 filChli, y fl>l' lllUlando orlos 11\ fir-
1Ii: . ll, f\.: perallz/t <1'3 lne e.¡ lí.lt.imo año 
en 'l" ,1 fi e~ t.a. de Sall Carh se COllme-
\ll nra, 1 V tlllecia . 
1.'1. " y lf\ I .. fanta lncí eléga.tltÍ.;i-
mos t.l f-\s y e~plélldidas jO): s. 
(De El CO'/'I'f'O :',~':;(1l1.ol.) 
rónica agri ola 
~ , 
(l 'onclusiún) , 
, eon."""~lIdl) vt .. mt"dl .. de 
11 I .. 'a')·. ti • tl' rJ'A 
~ ag ¡ '!ll,'~ ah".,r · '!llf~'; fi"lIra en 
1\'01 la I;I'I'/'a: 1':' 1 c'Hupile l~,1I 
t 
I 
/ -- ~._,. __ ...- 1
·· '" 
" --... 
lodos por su baratura y ma$.~í 
tadl/s. 
,Para conservar IlIs 89.li{lrclI 
de la h.,rra, se arregló ('11 mUfllÓ/l, en 
unas experiencias hecha!! pnrln1tl ... ntis8, 
ulla IDI~a de eslip.l'clll de pl'S .. (').000 kilo-
gr.mO!1 y se cubrió con lIlIa capa ill~o 
gruesa dtl lien'lI "~I camlln; ptlr nlrll lacto 
86 pUSO en montón otra conlidi!,1 igual, de-
jándol'o abandonado y si n .lapar; á los seis 
m~se8 ,se vió que en el esliércol guardado 
con la lierra sóln se había pp.rtliflll el 2 
por tOO .Ie Sil nitrógeno, mielltras que t>1I 
el monlon aballdallatlo al aire lihrt> Sl' ele-
\aba esta pél'llida al :23 ,por! 00, e¡;ln e~, 
á casi doce ·vece.~ más q'le en el conservad" 
con la tierra. 
Pueslus luego en comparación amblls 
elliércoleA para ver los eslados en que se 
enconlrai)a el nilfllgeno primili't'O, se re-
conoció mucho más la acción beneOciosa 
de la tierra, pue'i mifllllras en el conser-
vado al aire lihre solamenle un 1 'iO por 
100 de su nilrógeno se había lranlol(orlDiI-
do en nitraltls, t>n el conservado con 1.1 
tierra habfa un 18 por 100 convertido ell 
estas sales. 
La operación de conserva' el esliél'clIl 
por medio de una carla de tierra ha red\)-
cidola pérdida de nilr(;gen~) del ~3 á el '2 
por 100, y además, ha ravorecido la trans-
rormación del 18 por 100 del mismo en 
nilralos, mienfras que el aire libre sólo ha 
d(~jatlo transrorma r el 1'70 pur 1 uO. 
Otro metodo que también puede poner-
S6 p-n prática e;; illgunas localidaop.s de 
esle paí¡¡, don,Jp, el yesu e~ abundante, es 
el f!mpleu de éste extentliélldnlo ell 'pul\'.) 
sobrt! el e~liérc(ll en la ca ItthJad de 2 ki lu-
g",lml)~ por caballería y ,lía. El yel'o lier.e 
la prupieda:t' de lijar el nitrógeno amollÍa-
(~:l1 lanle) como la tierra y la ven laja de 
qllll libra Inált eoérf(iuamenle en la vege-
l,tt:i/.II. 
I)rt'seindim(ls de I.,s mé~l)dos tiPo COIlS('/'-
vaciúlI por medIO tlt'l ~es() fosrulado, el 
!iiIlJ.ler(lI~falu, la~ sille~ tle pf\lasa ) las es-
(~"rias ti" ~~,r"sftlr¡¡(:i(lll, JJOrtl ue creem/l1O 
que hny Jia slIn irnVl'óldlcables en e~le 
país. y r~Cl)mel\llilmllS muy encareclJa-
lfIeutf:' á los Iélbratll)rl'~ que pongan en 
"rácti(~ el sl"ncillll de (~uhrir 111:0 ftoiliércl)-
les ('.'11 tierra, t1eseehan/lo .pllr perjudical 
la mala cl)stulllbre que lieflen tle ¡\t'jilrlC)~ 
ah:llltlolUlIlus ¡¡ I a i 1'1\ libre, pues de ese 
mulo evilan la pérdida de una grall parle 
ci~ la maleria r~sliliz1lllle c()nltnida en el 
('stiérclIl, cUyll valor ao es flespl'~cí;lble, 
I'.oml) se ha visto, plles equÍ\'¡¡le á 3r, pe-
~ .. lils pur In menos por cada cabeza de ga-
ha!lu ,·acu 1111 , y á mayor cantidad en el 
g:auilllll 1Il1l1¡¡ \', (y il q Up IlIs escrem(~ 11 los de 
t~s'tt úlliwo cunlienell más nilrógenll) e'I 
I'eljhicio que lienen alluiillllenle y que 
l'iaetl811 e"ilar sin aumenlo de ~a~lo y úni-
call1elll~ c"n UII pfleo de clli~lado. 
U·n labrado-r. Dd._ 
La fiesta de San Carlos 
En ca'li todas las capitales y poblacio-
ne3 de E;¡pafia. hilie solemuizado esplén-
didamente la fie~ta onomástica. del seúor 
duque de Madrid. 
Nuestros queridos amigos de .Huesúa 
ctJlebrá.ronla. con solemue fllDción religio-
¡lit. y frat.ernal banquete en los salones 
del Círculo carlista. 
En Zd.ragoza, aoell1ás de la fUllci(ln re-
Jigi{)~a y vela.da eu el Oentro habidaR el 
d;~ 4, t.uvo lugar el 8 un banque\e de 
200 cubiertos eu el restaurant dé Lyon 
n' 01', eu el cual el digno Jefe regional 
Sr. Serrano Franquini dijo que las cir-
cunstancias no pertnitían otro brindis 
que el snyo y que él brindaba úllicamen-
te p<,r la salud del Papa y :fe D. Carlos: 
terminanos lo~ aplau~os cor. qUA fué re-
cibido e:;e lac')lJieo brinJis, aconsejó á 
los cm.cnrrentes diesen tregna á. ciertas 
expa.n~.ione,; y se dirigieran al Círculo. 
Jun' o {. la. mesa presidencial,de la que 
se destacaba U11 buen bus o de D. Car-
los, hallá.base el jefe de vigilancia seftor 
L0p.eZ y .a.lgunos números de ese cuerpo 
b,abía11se colocado en la puerta que da 
entrada. al sd.lón, Joude se celebró el ba.n-
quete. 
En el centro carlista pronllnClaronse 
VA.ri08 oisc:urso~, constitnyendo la nota 
oaraoterística de todos ellos al acar durí-
sirnl\mp.nte alliberali,.:mo y á. la masone-
ría, 1~01\l() causantes de los infortunios 
qUt> ti la patria. afligen. 
;-'¡uestro re~pet.able amigo el docto ca-
te,II'ático d~ aquella Universidad, don 
Bartolomé Feliu, dejJ oír su elocu6ute y 
= 
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autorizada palabra, con la que fustigó 
una vez má:i á. Jos gobieq~Q8 liberales 
bajo el pur,to OA vist.a de la. protflcción 
que di!lpenilao t\ la. masonería; analizó la 
actual situación de Espafia y expu,;o las 
grandes dotes que anornan ti D. Carlos 
de Borbón, unico que combat.e resueltl\-
mento á la revolación yal liberalismo: 
es~ disourso fué corollado por entnsia.stas 
aplausos y acld.maciones. 
Elocuente eRtuvo también en el li'uyo 
el reputado orador sagrado y celosísimo 
sA.ceru::t.e D . .Juan Francisco Pardo. 
COllclnyó la sesión con oportunas fra· 
ses del Sr. Serrallo y el canto del Guer-
r,ikaco aJ'bola. 
Felicitamos muy de veras á nnestros 
correligionarios de Zaragoza., por el irrd-
fragl\ble testimonio que con dichas so-
lemnidades han dado de la vitalida.d que 
en la capital de Aragón a.lcanza el car-
lismo, 
Crónica 
Termiuada la altísi ma misión que en 
España con tanto acierto ha desempeña-
do, ha salido pare. Roma el Emmo. Car-
oenal Cretoni, Nuncio Apusl-'ólico qne 
hd. sido en estos reinos. 
Si por iUS grandes virtudes y relevan-
tes prendas deja en la Península grata 
memoria el Cardena.l Cretoni, déjalalllu-
eho Ibás grat.a entre los fieles de e¡¡t.1l. 
Diócesis, por el importantísimo servici(\ 
que la pre:;tara apoyando valiosa y efi-
cazmente las ge!'tiones practicadas para 
dotarla de un Administrador Apostólico 
oon car1l.cter episcopal. . _ .. 
AJemá.!i del artículo con q l1e encabe-
Zllmos este número, escrito por el señor 
Marqués de Cerralbo, El Correo Espa;¿ol 
ha ·puhlicado est,os día.s dos muy iUlplJr-
tant.es abogl\ucll) resueltamente en \lIIO 
de ellos p')r el rest.aLlecímiento del fuer<) 
milit.ar, y pidienc!o en el otro con enea-
reJimiento sumo mire el Gobierno con 
preferente atención, procurando mejo-
rarla en lo posi ble,la nada. halagüeña si-
tuación sanitaria del !lufrido y bizarro 
ejárcito de Cuba.. 
Digna. de todo. encomio es la labor rie 
nllest·ro estimadísimo oompatiero de Ma.· 
drid que revela bien á las claras el viví· 
silLio interés que al partido carlist.a ins-
pira cuanto tiende á. mejürar los servi-
cios lIanitarios de aquel valeroso Ejército 
y á afianzar el prestigio de nuestros ins-
titutos miJita.res. 
• • • 
El virtuoso é ilu$trado cat.eorático de 
est.e Seminario Conciliar, D. Benit.o Na-
val, astá. opositando el1 Lérida á la ca-
nongía doctoral, allí vacante. En sus 
ejercicios y en sus !lcetensiones! desea-
mos IÍ. dicho opositor el más ~ atisfactol'io 
resultado. 
a •• 
Hállase en esta ciudad la Ilma.. seüora. 
n. a Teresa Pierrad, marquesa viuda de 
Va.lle Santoru m. 
Sea bien venida. -.. 
Después de las últimas copiodas llu-
vias ha quedado el tiempo muy á. propó-
sito para. practicarse la siem bra bajo 
buenos auspbios y Eln excelentes condi-
ciones. -. -
Acompañamos en el !':i>nt.imiento que 
emba.rga á nuestro partl\~1\lar amigo don 
Francisco Gra.u Palli~ y Sil el istinguida 
esposa, pOI" la temprana muerte de su 
idolatraJo hijo José María, de tres años 
de edad. 
A la JI1 iSIt de Angel que tend rá lugar 
mailana en la Iglesia Cat.eural, no duda-
mo,; asistini numeroso concurso, dadas 
la . , mnchas relaciolles C011 que cuellt.1l 
nuest.ro amigo. 
••• 
Maiiana doming" cE:'leburá. Junta ge-
neral extra.ordina.ria de segunda con vo-
catol"ia, la. sllciedlt..t lo('.al de segul'os mú-
tuo~ contra ineeudios, titulada «La Fra-
teruol ~arba1<f.!'ellse. . 
En elicha sesión se I't1t!OVR.rtÍ. 111. Junht 
. directiva, y se t.Ü'Q¡tl"¡ín ot.!'".', aCUt~l'tlos 
referentes á Id. buena marcha dé la. so-
cie·lad. 
De.,ealllos el mayor aciert.(I y enf.usias-
mo en las deeisiones de tan patriótica 
asoei'lciúa. ... ..-
HIUl sido recienr.elllente llombral\, ·; 
por el Ilmo. Sr. Obispo, CIll'ilS Ct;O\l' : lll{',; 
de Castejón dol Pneut.e, D. Pablo Pt~­
eOndÓllj de Bielsa, D. JI'sé Nerín; dH 
B. ·aurri, D. VICtoriáll Tena; d>! Allcile:,¡, 
D. Oil.r1os Albti.s; de Navarri, n. Valen-
1 
tín Canut y de San element.e, .D. Jusé 
Sa.ntos; tl)(los los cua.le'i han saiido ya ' 
para lo~ plleblos nllllde han de ejercer el 
mÍl.isterio pa.rroqnial. -.. 
1<:1 empretlUtu .,Ia.co 
Pal'a el nuevo empréstito solicítani:le 
desde luego 250 millones de pesetas: si el 
result.ado sobrepujase IÍ. esa suma, el Go-
bierno resol vería lo má!> con venien te. El 
tipo I ~ e emi~ióll es el de 93 por 100, el 
cual, calculados el renniruient,o V la. 
R.lUort.i7.acic·JlI, darú 1111 intert":i fl,nuai de 
6 y 56 c~nti 10 os por 100. El }.lago se ha-
rá en cuatro plazos, i'1iendo el último el 
15 de Enero próxi 010. Cada obligación 
será. de 500 pesetas, y á los 8uscritores 
que adelanten pltlZos se les hará una ho-
nificación de un 5 por 100 al ailo por ca-
da uno de los que anticipen. -.... 
Hemos tenido el gust.o de recibir un 
ejemplar oel «Mapa (le Filipinas» edita-
do por El Correo Espanol y formado por 
cl peritísimo topógra.fo D. José Méndez, 
en colores y con datos geográficos y to-
p0gráficos muy interesanies: ese acaba-
dísimo trabajo comprende todas las islas 
dt'l A~chipiólago filipino en escala de 1: 
2.500.000 con sus denominacione~ y por-
DlenOre~j y en la misma hoja hay otro 
Oll$pa de detalle al 1: 800.000 cont.ellti vo 
de las provincia~ limít.rofes á la. dc Ma-
nila, teatro de la actual insm:l'ecci()n se-
daratista. 
Los mapas da "Melilll1. y de Cuba» que 
conf~ccionó uuest.l·O <]uerido com pañero 
de Madríd, vali.;r ·'lIle muy justos elo-
g-iosj y el de Filipinf\s que acaba de edi-
tar, los ha mereeido nld.yores toda.vía 
por parte de la prensa madrileilaj y so-
bradamente comprenderá El Correo Es-
pal10l con cuánta satisfacción y sinceri-
dad le tribut,amos los nuestros y con qué 
gusto y encarecimiento lo recomendamos 
á nuestros amigos y á cuantos sigan con 
interés la marcha de los ~llce~o!'; que se 
desarrollan en el Archipiélago filipino. 
.Id WL 
Cuba y Filipinas 
eran espectación h~. y)' con sum:1 impa-
ciencia se esperan noticias de Cuba, donde 
en lc>s l'ctua les momen tos, verdadera men te 
supremos, están desarrollándo~e op"'raciones 
mititares que pueden ejercer decisiva influen-
cia·en l. guerra de la gran Antilla. 
Salió, por fin, á cam~'ai'la el general Wey-
.Ier y su primer objetivo fLlé ocupar!;is ro~i­
ciones de Rubí que, por su proximidad á la 
línea, constituían una de las mejores defen-
sas. de los insu¡rectos: muchas de aquellas 
posi,.iones hubieron de tomar-e á la bayoneta 
y fueron tenazmente defendidas por el ene 
migo. 
Las (;0lumna5 todas batiéronse CGO bravura 
y entusiasmo y sostuvieron e.1 fUego todo el 
dí:l hasta acam;:>ar en bs posiciones tomadas. 
Do:: 10<; nuestros h::lj' qUe lamentar la muerte 
de 6 individuos ál! trop:I, resultando heridos 
el general Echagüe eu un muslc, 6 oticiales 
y 54de tropa. 
Asegúrase que Mr. Cleveland en nada ha 
variado su actitud con relación á España, y 
que piensa persistir en la línea de conduct"a 
que hasta el presente le ha servido de nor-
ma, sin que en el ~'¡ensaje que á las C3maras 
dirija trate de introducir modificaeión alguna 
tocante a las relaciones de ambos paises. 
El general Blanco en oper.lciOl:es ya hubo 
de librar sangriento cowbate para posesio-
narse de la salida del htmo de Novaleta y 
poder emprender muvimiento de a\'ance ha-
cia ls:nus. 
Ese primer choque costó !>ensihles b'ljas á 
nuestro ejéí.;ito y demostró que los tagalos, 
cor.tra lo que se pl'esumía, saben batirse y 
oponer resistencia ú nUestos intrépidos sc~­
dados. 
Otro combate, rudo y encarnizado, ocu-
rrido con posterioridad al anterior, revela 
que los tagalos rhl solo se baten .y oponen re-
sistencia á nuestras fuerzas, si es que las ata-
can con denuedo; (lile no otra cosa test 010-
nia el hecho de que 4 O'lO de aquellos, bien 
armados, acolOetieser, á una columna de in-
fantería de marioa, teniendo ésta que defen-
der las posiciones que ocu pa ba y 1 e haza r l 
enemigo con \'alcroso esfue~'zo, co-;tando á 
los nuestros esa operación JO muel tos y más 
de 100 heridos. 
Tri,tes más que otra cosa son los impresio-
nes que se sacan de esos hechos de armas, 
que no hacen mucho honor á la previsión y 
periCIa militar de B:anco, que si fraca~ó p"r 
completo como Gobernador del ArchipieLt-
go, vem9S que Vé; fracasando también como 
~elleral en Jefe de a6J.uel valeroso Ejército. 
. -' . .. :::.. : : ..:.: . . •. . -.' .;- .:. - ·.V·: ~ 
El martes 17 del presente, desde las 
cinco y meoia hasta las nueve, se cele· 
brarán eula Capilla de Ntra. Sra. del Car-
men de la Iglesia dEl Sd.ll E'rl\ncisco, mi.: 
sas en sufragio dt< l!\s allll-as de D. Teo-
doro Durán y D .a Carlota Bosque, pa-
dres del Regente del Arrabal D. Eduar-
do Durá.n. 
J ,08 Ilmos. Sres. Obispos de Hn.l'bastrn 
.,. Huesca. se hall digna.do e')llee,jer 40 
díai: de indulgencia cada Hno, por cada 
eomnni(ín que aplicaron, 1\1i.;a <)ut1 oyf'-
ren y Rosario q II e rezarel) en ~u fl'fl,~i() 
del almu. de dichl~ sellOres, y ~i el San t" 
Rf'sario se rezase en familia, 40 dill'¡ pOI' 
cada decena. 
Los seftores (\jecut.OrflS testament.a.l'iu,; 
de n. Penro Llaoera, Vicario del ArrA.-
bid, 11:\1\ di"pllP~to celeul'l\r un ~(,l('lmnf' 
AlIi vel'sario y Mi sas del Carmen ,·lllll\ t~-l 
j fi ele los corrier. tes (l1i la Igle:;ia de San 
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~ '. :" ··~-.};~(D~:~.·~!:,L.:- ~I~ 
ffi ~~.:~'Í 
ffi EL NI:\O >::.( 
ffi José María Grau Cuadl"ada ffi 
~:B HA SUBIDO Á LA · GLORIA ~:B 
~ ,--r:o 
:T: á los 3 años y 3 mesas da edad ,,~<: 
~~ - >r~ 
~ SU!'1 descon!o:oJa.do" padre~ OOU ~~ 
ffi Francisco y n. a Jnlialla, sus her- ~~1 
~ manos Juliana, Fran(;i~co y ASIlI1' (¡~ 
ffi ción, sus abuelos D. Ranu-'1l1 Cua· ~ 
ffi clrada y doña. DO]01't':'; Pall}ís, Sil": >'"~ 
ffi lios, primo:::; y dem;Í.s p~rienr.e:-;; al ~~( 
ffi parti?ipar tan ~em,ible pérdi~a, 1"\1f'- ~ 
~ gau asas amlgos y cono<:ldos se,~ 
~ sirvan a~ist.ir á la. ~jí 
~ 1).11" d . ...Tf' i"j~ ffi -Iy'vlS:l. ~ -!.r\"'-g¿. ffi 
ffi qu~ se celebrará maña!l;1, pula. s'an- ~~~ 
ffi ta Iglesia Catedral, de~í>ués ne los ~ 
I ~ divinos Oficio .. , por lo que recibi- ffi 
~ da especial favor. .;!;:.. 
~ Barbastro 14 Noviembre de 189(1. '$-
~ ~~ 
ffiffiffiffiffiffi ffi ffi ffi ffi ~ ffiffiffi~~( 
Santoral y cultos 
Itomln,"o 1& - San Eugenio, ¡¡rzohi~pi), 
y Sta. Gertrudis. 
La misa de alba en el altar dI! la Sagrada 
Familia de la Santa Catedral á las cinco. Eu la 
misma iglesia á las 7, ~, 9 }' 11 mI5:1$ ae hor·1 
en los altaces Mayor, S:j'ltO Cristo d·.; I(,s .\¡¡. 
lagros y Sagrada ·Farnilia respectivamente. 
En la Parroquia á l:Js 7 y '1!! mi~a Re,iJara-
dtJra a\ S, Corazón de Jesús . 
Todos los dí.s festivos sale de Sal! l3arlolo-
mé el Rosario de la al/rora, cantánJose p:H 
las calles de !a pobla.;Íón, y a;;o:gllid3 mi .;¡ 
rezada en el altar de Ntr:\. Sra. U~ ¡ Pilar. 
La Asociación Jo~e(jll ,l celebra la comu-
nión genera 1 dt> I me~ en el :litar de la Sagra-
da Familia de la Catt:dral á l¡1s siete v m;!,Jia. 
Hora Santa en la Igll!~ia del IOllíacuLld-, 
Cor:¡zón de María á las cinco. . 
HorJ santa en la Casa de Amj'aro de 4 ;Í i 
Je la tarde. 
Lune. 18 - Santos Rllfir.o.v Edmundo 
mártire~ . 
~'arte.1 '1.- San Grego~iü dt: TI/n, 
ob. y conf. 
~'Iércolee '18- Santo~ \1aximiao n!:>i.:-
po, y Román már. 
.Jae ... e. '19- Sta, 'lsab~·1 rein ;l, \. San 
Pomiano, papa y már. . 
,'Ierne. eo- Santos Felix conr., y E,l-
mundo rey y már. 
S.bado el- La Pr-:!s~' nt:tción de ~\IC~­
tra Sel'lora. 
En la iglesia de San Vicente de :'"ul, :í l.¡.; 
ocho misa solemne, y :i h, cuatrndl' 1<1 tard : 
solemne procesión por las calles dI.! la cill LbJ 
á la que a5i~tir:ín la< altl'nnas del Co!c¡{iCl. 
amenizando el acto h banda de Ollhicos : 
En la iglesia del I. C. de \'Iaría, :l las side, 
misa de los archicofrades. 
Gran eompeteª~ia en esterH.~ 
RAMÓN MIRANDJ\ (el esterero) 
PLAZA DEL MERCADO, n" 10. 
Para todos t.oca y es hora ya. de ql1P 
se venda la est.E'I"a 1.Jlll'ata. 'l'odo el lllun-
do puede esterar, No ha.y quiell í'Ompil:¡ 
:i esta casa. 
Precios de las esteras, colo('adas éll 
las habit.aciones: 
Estera sencilla de colores á ptas. 0'40 va.ra 
Estera doble ,. á » 0'45 » 
Estera do ble blanca á" O(i)(, » 
Oordoncillo esparto á" n'7:1 » 
Pit.a de 1. .. á " I dn » 
BA.tavia superior Á.» l' 10 ,. 
Se reciben encargos pnrn fll('ra de la I. 'catidad . 
BAIUIASTRo:-Imprent.a de Jes\\s ~olT&lee. 
I 
I 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCCIÓN DE ANUNCIO 
.. ' ' _.' . __ . _. .... ,. _. r. __ ._ ., . _., 
DOLOR REU,MATICO ~ LA CATALA,RA 
lliez años tle cxperip.llC'ia IlI)S lJl~"lIlilell asrgurar (r llP su ('urnC'iI'1I1 ~ Compañi. de .~ .. uro. centra Incendio •• prima aJa. 
l'S infalihie con el liSO df>./ Bálsamo anti-reumático de Castellví. ~1I- ~ ? Domicilio .oclal eo 11 ..... tc.:I.A.lWA. 
t t
' . I S '1' l' r ro I';:~'~ Es !a Compañfa más genuinamente española y l. más antigua entre éstas. Conviene 
merosns ('8 unoflws te· .. es, :, el leos y en errno~ r,onllrman su lOn- C:g con prontitud los siniestros y 11S paga inmediatamente Tiene prlm ...... eeonó.l. 
ciad y sorprendenlt's efectos en toda clase dI'. manifestacjoncs J'eu- n::'¡:: cas que ninguna otra, á no haberlas rebajado estasallfdondeopera ....... C&T .... ~ .. IW .... = ~ Todos deben asegurar porque el fllego es un enemigo oculto que viene cuando menos 
m:íticas. U ~ se le espera, pero ninguno debe hacerlo sin antes verse 6 consultar con el ' 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España W:B Comisionado pral. oe la misma en esta provincia y primer representante 
Venta al por mayor par:¡ Aragón: Sres. Hio~ Ilennanos, Fllrma(!ia, C()~O -ZA "AGOZA. n:: ~ D PASe u A L A GtrsTIN 
Al por menor elJ AI'agón, en las siguienlPs fal'lll¡l(~illS: BA 11 11 Al''1'II11 , CA~Tj~LLVI ,- .e ~ I S· 4 2 o 1) b . t 
Be1iaball'(!, Piniés.- ·lloltalia, Canaldll.--G/'Iíll.~: HospIL-flUI'SC.l, L. I:alllo, - ·JIICII, .... u ~ ..JU eo, , . - )ar as ro. 
Ga~cla,-M(jIlZ(jll, ClIsas.-Tamal'ile, Bailen's, y en I;IS PI'illcipales <1<,1 rest·) rie ~:S_ I e S 
pana. ='; ----------------------------------------.------------- ~.-
B~NCO VIT~LlCIO Oti C\T i\UiN~ 
CO}IPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJOA A PRIMA FIJA 
CENTRO FUNERARIO 
Grao depó.lto de cRja. n.ortaorlu •• 1 per maTor r mellor 
de T()MÁS LAT()RRE 
Homicilio .~lIcíl1l, ANUHA 6i. n'\nC~~LONA 2 ~ ~~.;te CElnlro ~~ eltc~"g:¡ de ,Imllr~:¡jar r correr grali~ la~ ~liIijl61.":in~ II rt1 'lIia>! de entie~ro~. E~ el ". 
CAPITAL D G A'RAN'TI A 10 000 000 DE PESETAS l-=t] 61lCIIt'ntrnn la~ clIJa
q ma~ harata~" ma~ :ólllla.; y '1116 .nllí,¡ r"~I~lell 11 la h'lm6,I:HI, nO.leOll'ndo rival en 
o '. , • • '. ce ~ Ioaralllra y hilen g\l~to. por 1" r¡'IC. y a fin .1 .. 110 .;~hr eng¡¡nndo~. :lltre~ Ih~ hnrer al',~le con nh'iXór 
Capitales a~eguradl)s hasta 31 J)lelt'mIJl'e I H H5 Ptas, 100.054.418'75 ... ~ I litro f'~la!tle~imiE\Oto hay '1'u~ \'i .~itar el varia.llsimo :Mlido 11\16 I'n cllja~ de aCllro, I,ierra gAlvAnizAdl' 
s, o I I '1 (O I 4 596 684'58: ..., y nHI,Il'ra, v la ma:rllllica ~erio de arlorllo" dI' tl~la~ clo·e~ .Ieollle 10'1 m:i~ lujosos hAlIta lu" de !luma ~ tnlf~stros paga( os lasta Igua ec la, . , , •• . I ';~II(:i"tl7., f'X ¡"ten Á ·.Ii~pll~irión .Ie nlle~trll nllmero,¡a clielllt'ln y al púl,lico en ~ellerlll. También lIe 
~.II todas las provinüias tiene esla Compañía española delegaciones y persoual >- enc¡¡r~:1II laJlidil~ morluoriH desde la!! mas ~6I1ci"as hllsta la- de má~ lujo. para lo .:ualtiene relacio-
para romentar el seguro sobre 111 vida que lall útil es á las ramilias, 1-cE lIe~ COi.' 10)1 "rmcip;lh\!llQarm~Ii"lil. de .\IIl.lr.id. 8arcel"nn y Zarag~zll. Cllllnto~ encargo~ ~ recib.n 
Delegado en la provincia de IIURSCA, DON GENARO PRADl.LS. :c de la cIIIJ.,d Ó d6 fu'l~~. ~e ,¡!rv~n co~ ~~Olllltlld. e,¡mero yeconuIDI3, . , 
Sub-dele~ados en el partid" de BAIlU.\STUO SEÑORES W JOAOUU PUIG: I iN~ .J4:(lUn~CAnSI!:. - Argensola,5, - BARHASTRO 
y HERMANO ,. ir E~I'! E~tar.lecllmelllo Mtlen6 agente.;. 
~'i"y. -<''' ... • .. ~. .,. ,... 
-----,------------------~------------------------------~------------~~~~~ 
C.A..LZ.A. -. 'JO 
St~ ha I'eeib.iuo un gl'all surtido para la Ilf'espnle tempol'ada, de 
castor, fieltro y orillo. D ISPONIBLE 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO LAFITA,--Porches del Mercado núm. 1, 
·BARBASTRC) 
LA IUNIRARIA ECONÓMICA 




SIN COllPBTBNCIA En esle acrcllitado e!'labll\cirnientu hall:Jrán el público barhaslrl'n!lE\ y todns los vecinos 
AZULEJO BLANCO D.~ VALENCIA de los pu~hlns ~omarCalln:ol, UII gra~dillso y var.iado dep«lsilo (t~ C:lja.; rnortuurias de toda!! 
I I ,. clase~ ~' dllnenslOnes, en aCI>.I',) y hIerro galvanIzado, de las pnnclpales c,,!;as de ES;Jaña,. y 
XLPIIJIUOn de madera, cnnslruídits en /Iicho estable.cimiento; a~í CIHno también un gran surtido en ale-
de mármol negro, letra grabada y dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' 
A G7 REALES EL CIENTO godas concernienle~ á ~sle ramo, tOllo á Vrl'cios muy econclmicus, 
I ntlppendencia, 5~ Mármoles, 
ZARAGOZA 
Todos CUdntos encargos se confíen, ya en la ciudafl, como Ife Ins pueblos, serán alendi-
dos sin demtJra al punlo ó sitie) donfie ~e indique. Indepeadeucla, &, [l1."OIole., 
ZARAGOZA. NOTA..-Para lo~ pedidos fiirigirse á Cirilu Valdnvinos, c.llle de los Argensola, núm. 7. 
Representante en Rar;'astrn, 
MARIANO LACAMBRA 
Hep~e.eDtaote eo Harba.tro, y á los señnres Juslo Puyol, (Oalle de Monzon, y Miguel Caslillón (a: Veleta, Plaza de la 
MARIANO ~ ACAMBRA Candel:.ria. 
• (,R,AN }3"UNOi\ Nj\GIO~A~ 
,n\~~ í'l la? Ji\ ~ 'Í( ~\ ~,VtAD-\ )i\ (~~'T~'¡W :{' '' ) 
h~ jJ!M~S~~i1klr~t'!lJl ,:r~~{;itíl )!1t9 ··\ >, 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POí3LACION 
H~y habitaciones amup.bladas pa,ra ,Sres S<.tcel'dotes, famili.as Y.I'PI'SO!I::IS dlstin~u.id3S. 
El precio es de ,cuatro pe~eta~ ~JaI'I~S: y .pasan¿o de :15 dla~ ? ~reclos convenclollales. 
Tambien halletl'all platos esqulsltos a raciones a preCIOS econOHlICOS, 
Especialidad p.n banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentru y ruera de la población. 
Ricardus, 20, y ROfilCi'O, 23.-8A I\.BASrrllO. 
Las vísperas de fiestrl estará a~ierla la fonda h"sla las dos dI' la mcliiana. 
. LA FRATERNAL 
• • ," • : 'l., • "). ~ .. . . .... ' . -.:. '~- \ ~ 
ALIJO GRAU 
PINTOR 
"'I¡¡ara, adoroo r pal.aJe 
Zapater'ías, 10, a·, BARHASTRO 
SE DIBUJA PARA BORDAR 
IMPRENTA. 
da JESUS CORRALES 
En este antiguo y acredilalln f'slable.ci -
mipnto ~e hacen Loda clase de Irabajus ti-




á domicilio sastIR á domicilio 
Se confeccionan trajr.s sumamen-
te haralos y con gran pnrfeccit'm. 
Calle de' g~nel'al Ricill'dos, I El Y 
17) easa de U. Pa!Jlo Gravisaco. 
BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
t)1 Al:) DE 1872, 
• 
